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目
次
は
じ
め
に
一
生
涯
学
習
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
目
的
二
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
運
営
上
の
特
徴
三
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
に
お
け
る
評
価
お
わ
り
に
は
じ
め
に
二
〇
一
〇
︵
平
成
二
二
︶
年
六
月
三
日
お
よ
び
四
日
に
︑
文
部
科
学
省
所
管
の
一
二
の
事
業
を
対
象
と
し
て
﹁
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
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ー
﹂
の
検
証
作
業
︵﹁
公
開
プ
ロ
セ
ス
﹂︶
が
行
わ
れ
︑
検
証
対
象
の
一
つ
と
な
っ
た
﹁
生
涯
学
習
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
﹂
は
﹁
廃
止
﹂
の
評
価
を
受
け
た
︒
一
連
の
﹁
公
開
プ
ロ
セ
ス
﹂
の
結
果
を
整
理
し
た
(
)
資
料
を
見
る
と
︑﹁
主
な
理
由
・
コ
メ
ン
ト
﹂
と
し
て
﹁
生
涯
学

習
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
目
的
・
趣
旨
が
不
明
確
で
あ
り
︑
こ
れ
ま
で
の
成
果
を
踏
ま
え
︑
国
費
の
投
入
に
つ
い
て
は
一
旦
廃
止
を
し
た
上
で
再
検
討
す
べ
き
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
相
当
の
予
算
を
注
ぎ
込
ん
で
行
う
全
国
規
模
の
事
業
で
あ
る
の
で
︑
そ
れ
な
り
の
目
的
・
趣
旨
を
も
っ
て
実
施
さ
れ
て
き
た
は
ず
だ
が
︑
こ
の
事
業
が
依
っ
て
立
っ
た
条
件
・
前
提
は
︑
予
算
の
適
切
性
・
透
明
性
・
効
率
性
を
求
め
る
今
日
の
行
財
政
の
論
理
に
は
合
致
し
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
小
稿
で
は
︑
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
︑
若
干
の
検
討
を
試
み
て
お
き
た
い
︒
一
生
涯
学
習
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
目
的
生
涯
学
習
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
︵
以
下
︑﹁
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
﹂︶
は
︑
一
九
八
九
︵
平
成
元
︶
年
に
千
葉
県
で
第
一
回
が
開
催
さ
れ
て
以
降
︑﹁
廃
止
﹂
が
宣
告
さ
れ
る
ま
で
の
間
︑
毎
年
一
回
ず
つ
︑
五
日
～
六
日
程
度
の
日
程
で
︑
計
二
一
回
が
実
施
さ
れ
た
︒
そ
の
開
催
地
と
入
場
者
数
を
ま
と
め
た
の
が
表

で
あ
る
︒
こ
の
事
業
を
行
う
目
的
を
公
式
に
明
文
化
し
た
も
の
と
し
て
︑
次
の
よ
う
な
定
義
づ
け
が
あ
る
︒
広
く
国
民
一
般
に
対
し
生
涯
学
習
に
係
る
活
動
を
実
践
す
る
場
を
全
国
的
な
規
模
で
提
供
す
る
こ
と
等
に
よ
り
︑
国
民
一
人
ひ
と
り
の
生
涯
学
習
へ
の
意
欲
を
高
め
る
と
と
も
に
︑
学
習
活
動
へ
の
参
加
を
促
進
し
︑
も
っ
て
生
涯
学
習
の
一
層
の
振
興
に
資
す
る
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(
)
こ
と
︒
 
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
趣
旨
・
意
義
に
つ
い
て
︑
行
政
当
局
は
各
種
の
媒
体
を
と
お
し
て
周
知
を
図
ろ
う
と
し
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第&回
第'回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回
第16回
第17回
第18回
第19回
第20回
第21回
1990（  ） 京都府 453,000
1989（平成元） 千葉県 244,000
開催年 開催地 入場者数
第回
第 回
第!回
第"回
第#回
第$回
第%回
1,411,000
1995（ %） 北海道 768,000
1994（ $） 富山県 655,000
1993（ #） 愛知県 1,042,000
1992（ "） 宮城県 1,023,000
1991（ !） 大分県 682,000
山形県 711,000
2000（ 12） 三重県 978,000
1999（ 11） 広島県 1,175,000
1998（ 10） 兵庫県 973,000
1997（ '） 新潟県 834,000
1996（ &） 福岡県
2006（ 18） 茨城県 812,000
2005（ 17） 鳥取県 281,000
2004（ 16） 愛媛県 466,000
2003（ 15） 沖縄県 350,000
2002（ 14） 石川県 757,000
2001（ 13）
2009（ 21） 埼玉県 2,239,000
2008（ 20） 福島県 554,000
2007（ 19） 岡山県 811,000
〈表 生涯学習フェスティバルの開催地と入場者数〉
第21回全国生涯学習フェスティバル実行委員会『第21回全国生涯学習
フェスティバル報告書』(2000)145頁をもとに作成
た
︒
た
と
え
ば
︑
あ
る
雑
誌
で
は
︑
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
を
行
う
背
景
と
目
的
が
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
︱
社
会
の
活
力
の
維
持
・
発
展
の
た
め
︑
学
習
成
果
が
適
正
に
評
価
さ
れ
る
社
会
の
形
成
が
求
め
ら
れ
る
一
方
︑
人
々
の
学
習
意
欲
の
高
ま
り
や
新
た
な
学
習
需
要
が
生
ま
れ
る
︵
自
由
時
間
︑
高
齢
化
︑
科
学
の
発
展
︑
情
報
化
︑
国
際
化
︶
な
か
︑
自
発
的
意
思
に
基
づ
き
生
涯
通
じ
て
行
わ
れ
る
学
習
︵
生
涯
学
習
︶
が
重
要
に
な
っ
て
い
る
︒
実
際
に
は
︑
既
に
多
く
の
人
々
が
様
々
な
学
習
活
動
に
取
り
組
ん
で
お
り
︑﹁
こ
う
し
た
日
頃
か
ら
行
っ
て
い
る
活
動
の
成
果
を
発
表
す
る
全
国
的
な
場
を
団
体
等
を
通
し
提
供
す
る
こ
と
﹂
が
目
的
の
一
つ
で
あ
る
︒
ま
た
︑
社
会
の
変
化
に
伴
い
︑
学
習
要
求
も
学
習
機
会
も
多
様
化
し
︑
学
習
内
容
の
情
報
化
︑
ソ
フ
ト
化
︑
サ
ー
ビ
ス
化
も
進
展
す
る
︒
生
涯
学
習
の
今
日
的
な
考
え
方
を
国
民
に
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
も
課
題
で
︑
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
を
機
に
多
く
の
国
民
が
生
涯
学
習
に
参
加
し
︑
人
生
を
充
実
さ
せ
る
契
機
と
す
る
こ
と
が
期
待
さ
(
)
れ
る
︒
!
要
す
る
に
︑
生
涯
に
わ
た
る
学
習
が
望
ま
れ
る
現
代
社
会
に
あ
っ
て
︑
既
に
学
習
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
人
た
ち
の
成
果
発
表
の
場
を
設
け
た
い
︑
と
同
時
に
︑
生
涯
学
習
に
関
す
る
理
解
と
参
加
を
充
実
さ
せ
る
機
会
と
し
た
い
︑
と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
︒
二
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
運
営
上
の
特
徴
で
は
︑
こ
の
﹁
成
果
発
表
﹂
と
﹁
理
解
・
参
加
﹂
の
そ
れ
ぞ
れ
を
イ
ベ
ン
ト
化
す
る
事
業
の
基
本
的
な
方
法
・
考
え
方
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
？
文
部
省
の
担
当
官
に
よ
る
と
︑﹁
生
涯
学
習
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
全
体
の
主
催
者
で
あ
る
文
部
省
や
開
催
都
道
府
県
等
は
︑
各
団
体
や
企
業
に
個
々
の
催
し
の
主
催
者
と
し
て
の
参
加
を
呼
び
か
け
︑
場
を
提
供
し
︑
全
体
の
運
営
を
担
当
す
る
﹂
こ
と
が
役
割
で
あ
る
と
い
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う
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
事
業
枠
組
に
お
い
て
は
︑
行
政
側
︵
文
部
省
︑
教
育
委
員
会
︶
は
第
一
の
﹁
主
催
者
﹂
で
あ
る
が
︑
実
際
に
行
わ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
の
全
て
に
つ
い
て
企
画
・
運
営
を
受
け
持
つ
わ
け
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
場
の
確
保
と
そ
の
催
し
の
周
知
の
役
に
止
ま
り
︑
個
々
の
イ
ベ
ン
ト
の
主
導
権
は
参
加
者
・
参
加
団
体
に
委
ね
る
よ
う
に
し
た
︒
こ
う
し
た
運
営
方
法
は
︑
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
愛
称
に
ち
な
ん
で
︑﹁
ま
な
び
ピ
ア
方
式
﹂
と
呼
ぶ
よ
う
提
案
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
担
当
官
に
よ
る
と
︑
こ
の
よ
う
な
︑
参
加
団
体
・
企
業
の
自
主
性
や
主
体
性
を
大
き
く
活
か
す
方
法
が
採
ら
れ
た
の
は
﹁
生
涯
学
習
の
名
の
下
に
︑
知
事
部
局
︑
民
間
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
各
団
体
・
企
業
等
の
自
由
で
自
主
的
な
活
動
を
広
く
集
め
︑
展
開
す
る
た
め
﹂
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
﹁
ま
な
び
ピ
ア
方
式
﹂
は
︑
出
発
点
の
当
時
と
し
て
は
︑﹁
従
来
の
行
政
機
関
が
主
催
す
る
催
し
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
﹂
も
の
で
あ
っ
た
と
(
)
い
う
︒
"
内
容
や
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
の
詳
述
は
控
え
る
が
︑
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
で
実
施
さ
れ
て
き
た
事
業
は
︑
開
会
・
閉
会
の
際
の
関
連
行
事
︑
生
涯
学
習
や
社
会
的
課
題
な
ど
を
テ
ー
マ
と
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
講
演
会
︑
芸
術
︑
芸
能
︑
文
化
活
動
な
ど
の
成
果
発
表
や
実
演
︑
ス
ポ
ー
ツ
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
体
験
型
・
参
加
型
の
イ
ベ
ン
ト
︑
そ
し
て
市
町
村
︑
各
種
団
体
︑
企
業
な
ど
に
よ
る
情
報
や
提
案
の
展
示
︵
生
涯
学
習
見
本
市
︶
な
ど
︑
盛
り
だ
く
さ
ん
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
見
本
市
﹂
に
は
︑
教
育
分
野
以
外
か
ら
も
様
々
な
団
体
や
企
業
が
参
加
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
次
の
よ
う
な
意
味
で
︑
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
狙
い
が
象
徴
的
に
表
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
︒
生
涯
学
習
は
﹁
生
活
の
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
か
か
わ
り
が
(
)
あ
る
﹂
も
の
で
あ
り
︑
こ
れ
を
振
興
す
る
施
策
と
し
て
は
︑
生
#
涯
学
習
振
興
法
︵
第
三
条
二
︶
が
求
め
る
よ
う
に
︑
教
育
関
連
以
外
の
様
々
な
行
政
分
野
や
民
間
団
体
・
企
業
と
も
連
携
し
な
が
ら
進
め
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
︒
つ
ま
り
︑
生
涯
学
習
行
政
は
︑
従
来
型
の
教
育
行
政
と
は
異
な
り
︑﹁
教
育
﹂
や
﹁
学
習
﹂
と
直
接
的
な
関
係
の
無
い
立
場
や
組
織
と
の
協
働
・
協
力
が
鍵
的
な
要
素
の
一
つ
と
な
る
︒
生
涯
学
習
を
振
興
す
る
仕
掛
け
で
あ
る
こ
と
を
狙
う
以
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上
︑
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に
は
様
々
な
﹁
非
教
育
系
﹂
の
立
場
か
ら
の
参
加
が
望
ま
れ
る
わ
け
で
あ
り
︑
こ
れ
を
端
的
に
実
現
す
る
場
が
﹁
見
本
市
﹂
な
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
は
︑
や
が
て
海
外
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
学
習
に
よ
っ
て
再
生
・
発
展
す
る
可
能
性
を
探
る
﹁
学
習
都
市
﹂︵
learning
city︶
の
議
論
の
中
心
人
物
で
あ
る
Longw
orth,N
.は
︑
自
身
が
参
加
し
た
北
海
道
で
の
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
︵
第
七
回
︑
一
九
九
五
年
︶
の
雰
囲
気
に
つ
い
て
︑ù
そ
れ
は
性
急
な
も
の
で
も
権
威
主
義
的
な
も
の
で
も
な
か
っ
た
︒
そ
の
狙
い
は
︑
学
ぶ
こ
と
の
喜
び
と
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
個
人
的
な
利
益
を
︑
強
く
勧
誘
す
る
こ
と
に
で
は
な
く
︑
刺
激
し
︑
感
じ
さ
せ
︑
促
す
こ
と
︑
要
す
る
に
祝
福
す
る
こ
と
に
あ
る
よ
う
だ
っ
た
ú
と
記
し
︑ù
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
し
て
は
︑
学
習
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
︑
つ
ま
り
生
活
様
式
と
し
て
の
学
習
の
演
出
に
つ
い
て
学
ぶ
べ
き
点
が
多
い
ú
と
述
べ
て
(
)
い
る
︒
実
際
︑
学
$
習
の
意
義
を
市
民
に
啓
発
す
る
﹁
ツ
ー
ル
﹂
と
し
て
﹁
学
習
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
﹂
が
各
国
の
都
市
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
︑
Longw
orth
は
日
本
の
﹁
生
涯
学
習
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
﹂
を
そ
れ
ら
の
原
型
︵
prototype︶
と
し
て
位
置
づ
け
て
(
)
い
る
︒
%
三
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
に
お
け
る
評
価
学
習
の
成
果
発
表
の
場
で
あ
る
と
同
時
に
生
涯
学
習
の
理
解
と
参
加
を
促
す
機
会
と
し
て
実
施
さ
れ
て
き
た
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
で
あ
っ
た
が
︑
二
〇
一
〇
年
の
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
・
公
開
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
﹁
廃
止
﹂
の
評
価
を
受
け
る
に
至
っ
た
︒
そ
の
場
で
︑
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
担
当
者
︵
説
明
者
︶
と
し
て
は
︑
こ
れ
ま
で
の
参
加
者
数
が
の
べ
一
六
九
〇
万
人
に
達
し
︑
生
涯
学
習
の
普
及
・
啓
発
や
全
国
的
な
交
流
促
進
の
面
で
大
き
な
成
果
が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
︑
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
が
開
催
さ
れ
た
地
域
で
は
生
涯
学
習
推
進
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体
制
の
整
備
が
進
み
︑
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
学
習
活
動
が
活
性
化
さ
れ
た
こ
と
︑
学
習
活
動
の
活
発
化
の
効
果
は
開
催
地
の
近
隣
の
都
道
府
県
に
も
及
ん
で
い
る
こ
と
︑
こ
れ
ら
を
訴
え
た
︒
と
同
時
に
︑
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
に
先
立
っ
て
︑
第
二
〇
回
を
節
目
に
次
の
よ
う
に
見
直
し
を
行
っ
た
こ
と
も
報
告
さ
れ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
第
二
二
回
の
高
知
大
会
か
ら
は
祭
典
的
な
色
彩
を
抑
え
︑
社
会
的
課
題
の
解
決
策
を
図
る
取
り
組
み
の
推
進
に
重
点
を
置
き
︑
開
催
日
数
を
短
縮
し
︑
経
費
を
節
減
す
る
な
ど
の
改
善
策
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
(
)
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
説
明
に
対
し
︑
改
善
の
努
力
を
見
守
る
必
要
を
言
う
評
価
者
も
い
た
が
︑
生
涯
学
習
の
振
興
に
と
っ
て
の
フ
ェ
&
ス
テ
ィ
バ
ル
の
有
効
性
を
認
め
な
い
評
価
者
の
ほ
う
が
多
く
︑
全
体
の
評
価
と
し
て
は
﹁
廃
止
﹂
と
な
(
)
っ
た
︒
'
評
価
者
た
ち
を
否
定
的
な
結
論
に
向
か
わ
せ
た
大
き
な
要
因
と
し
て
︑
一
つ
に
は
︑
振
興
す
べ
き
﹁
生
涯
学
習
﹂
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
者
側
が
評
価
者
側
を
納
得
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
た
と
え
ば
︑
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
っ
た
︒
評
価
者
の
一
人
が
︑
生
涯
学
習
に
は
個
人
の
生
き
が
い
と
い
う
側
面
も
あ
れ
ば
地
域
や
社
会
の
活
動
に
生
か
す
と
い
う
側
面
も
あ
る
と
い
う
が
︑
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
は
何
を
目
指
し
て
い
る
の
か
︑
説
明
を
求
め
た
︒
こ
れ
に
対
し
︑
説
明
者
は
教
育
基
本
法
第
三
条
に
言
及
し
つ
つ
︑
生
涯
学
習
が
趣
味
や
教
養
と
い
う
形
︑
社
会
貢
献
︑
人
へ
の
貢
献
︑
あ
る
い
は
職
業
に
も
結
び
付
く
こ
と
を
述
べ
よ
う
と
し
た
︒
し
か
し
︑
別
の
評
価
者
が
﹁
い
や
︑
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
っ
た
ら
︑
何
で
も
お
金
を
だ
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
く
な
り
ま
す
﹂
と
言
っ
て
遮
(
)
っ
た
︒
10
先
に
触
れ
た
と
お
り
︑
当
初
︑
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
は
﹁
生
活
の
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
か
か
わ
り
が
あ
る
﹂
生
涯
学
習
に
つ
い
て
︑
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
行
政
や
様
々
な
社
会
的
立
場
を
巻
き
込
ん
で
振
興
す
る
手
段
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
た
︒
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
を
推
進
す
る
立
場
か
ら
す
る
と
︑
こ
の
こ
と
は
当
然
の
基
本
前
提
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
︑
評
価
者
の
観
点
か
ら
は
そ
う
は
な
ら
な
い
︒
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
の
枠
組
み
に
お
い
て
は
︑
生
涯
学
習
が
広
汎
な
意
味
を
持
つ
考
え
方
で
あ
る
と
い
う
特
徴
と
︑
生
涯
学
習
行
政
が
対
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応
す
べ
き
生
涯
学
習
の
範
囲
と
は
︑
互
い
に
峻
別
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒
他
方
︑
多
く
の
団
体
を
集
め
た
全
国
規
模
の
啓
発
事
業
に
国
費
を
投
ず
る
こ
と
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
見
解
が
異
な
っ
た
︒
あ
る
評
価
者
が
︑
埼
玉
の
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
で
五
〇
億
円
の
経
済
効
果
が
あ
っ
た
と
い
う
説
明
に
つ
い
て
︑﹁
も
う
こ
れ
は
啓
蒙
活
動
で
は
な
く
て
︑
事
実
上
︑
ビ
ジ
ネ
ス
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
ほ
ど
の
経
済
効
果
が
あ
る
事
業
で
あ
れ
ば
自
治
体
が
単
独
で
行
え
ば
よ
い
︑
と
指
摘
し
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
説
明
者
は
︑
企
業
を
含
め
て
全
国
規
模
で
実
施
す
る
か
ら
こ
そ
︑
多
く
の
参
加
者
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
り
︑
都
道
府
県
単
位
で
は
難
し
い
と
応
答
す
る
︒
す
る
と
︑
評
価
者
側
か
ら
は
︑
埼
玉
の
多
数
の
参
加
者
は
広
告
代
理
店
や
有
名
企
業
が
関
わ
っ
た
こ
と
に
よ
る
面
も
あ
り
︑
自
治
体
が
真
剣
に
取
り
組
ん
で
得
ら
れ
る
参
加
者
数
と
は
比
較
で
き
な
い
︑
と
の
反
論
が
示
さ
(
)
れ
た
︒
11
主
催
者
で
あ
る
文
部
科
学
省
が
︑
生
涯
学
習
の
振
興
イ
ベ
ン
ト
の
た
め
の
場
と
し
て
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
と
い
う
枠
組
み
を
用
意
し
︑
具
体
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
展
示
に
つ
い
て
は
自
治
体
お
よ
び
各
種
の
団
体
に
加
え
︑
種
々
の
分
野
の
企
業
に
委
ね
る
︒
こ
の
﹁
ま
な
ピ
ア
方
式
﹂
が
︑
生
涯
学
習
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
を
特
徴
づ
け
る
方
法
論
で
あ
っ
た
の
だ
が
︑
評
価
者
か
ら
す
る
と
︑
生
涯
学
習
の
啓
発
が
目
的
な
の
か
︑
ビ
ジ
ネ
ス
が
目
的
な
の
か
︑
判
然
と
し
な
い
事
業
と
映
っ
た
の
で
あ
る
︒
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
は
︑
現
在
よ
り
も
﹁
生
涯
学
習
﹂
と
い
う
言
葉
が
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
一
九
八
〇
年
代
終
盤
に
始
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
︑
学
習
活
動
の
意
義
や
楽
し
さ
を
人
々
に
納
得
さ
せ
る
た
め
の
仕
掛
け
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
り
︑
ゆ
え
に
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
内
容
や
方
法
が
﹁
祭
典
的
﹂
に
な
る
の
も
必
然
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
を
全
国
各
地
で
持
ち
回
り
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
︑
生
涯
学
習
の
振
興
方
策
と
し
て
本
当
に
適
切
だ
っ
た
の
か
︑
再
考
す
べ
き
時
期
と
な
っ
た
︒
目
指
す
べ
き
社
会
と
し
て
︑
学
習
文
化
活
動
が
明
る
く
活
発
に
行
わ
れ
る
状
況
と
い
う
の
も
望
ま
し
い
方
向
で
あ
ろ
う
が
︑
そ
れ
だ
け
で
終
わ
っ
て
は
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な
る
ま
い
︒
家
庭
や
地
域
社
会
の
次
元
か
ら
地
球
規
模
の
次
元
ま
で
︑
現
代
社
会
は
様
々
な
課
題
に
直
面
し
て
お
り
︑
そ
れ
ら
が
市
民
や
社
会
集
団
の
学
習
す
る
力
に
よ
っ
て
改
善
・
解
決
さ
れ
る
よ
う
な
社
会
に
近
づ
く
必
要
が
あ
る
︒
そ
う
し
た
方
向
に
向
け
て
こ
そ
︑
生
涯
学
習
は
振
興
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
は
生
涯
学
習
振
興
策
の
方
向
転
換
と
し
て
︑
ち
ょ
う
ど
良
い
機
会
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
お
わ
り
に
﹁
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
﹂
そ
の
も
の
の
今
後
は
ど
う
な
る
か
︒
先
述
の
と
お
り
︑
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
が
行
わ
れ
る
前
の
二
〇
〇
九
年
度
の
う
ち
に
︑
文
部
科
学
省
で
は
︑﹁
生
涯
学
習
社
会
の
形
成
を
通
じ
て
﹃
地
域
の
再
生
﹄
を
図
る
具
体
的
実
証
の
場
へ
の
(
)
転
換
﹂
を
12
目
指
し
て
︑
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
現
状
の
見
直
し
と
今
後
の
在
り
方
の
検
討
を
試
み
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
レ
ビ
ュ
ー
後
︵
二
〇
一
〇
年
一
一
月
二
〇
日
～
二
二
日
︶
に
実
施
さ
れ
た
高
知
大
会
は
︑﹁
ま
な
び
ピ
ア
﹂
の
愛
称
を
継
承
し
つ
つ
﹁
全
国
生
涯
学
習
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹂
と
い
う
ネ
ー
ミ
ン
グ
に
変
更
し
︑
祭
典
色
を
抑
え
る
一
方
︑
課
題
解
決
型
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
︵﹁
テ
ー
マ
別
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹂︶
を
積
極
的
に
設
け
る
形
に
な
(
)
っ
た
︒
13
続
く
二
〇
一
一
年
度
の
開
催
地
と
し
て
︑
二
〇
一
〇
年
三
月
に
岩
手
が
内
定
し
て
お
り
︑
二
〇
一
〇
年
の
秋
以
降
︑
開
催
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
︑
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
に
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
未
曾
有
の
大
惨
事
が
生
じ
た
︒
そ
の
た
め
︑
岩
手
で
の
開
催
は
中
止
と
な
り
︑
二
〇
一
一
年
一
一
月
五
日
と
六
日
の
日
程
で
︑
東
京
に
お
い
て
代
替
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
日
程
は
二
日
間
に
短
縮
さ
れ
︑
事
業
名
称
も
﹁
全
国
生
涯
学
習
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹂
と
更
に
改
め
ら
れ
︑
そ
こ
で
は
生
涯
学
習
の
振
興
に
関
す
る
研
究
協
議
︑
情
報
交
換
︑
あ
る
い
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
な
ど
が
主
目
的
と
な
る
よ
(
)
う
だ
︒
14
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こ
の
よ
う
に
︑﹁
ま
な
び
ピ
ア
﹂
は
﹁
お
祭
り
﹂
で
は
な
く
﹁
共
同
探
究
﹂
の
場
に
変
化
す
る
兆
し
が
見
ら
れ
る
︒
町
づ
く
り
や
社
会
の
再
生
・
発
展
に
実
質
的
に
つ
な
が
る
形
で
の
﹁
生
涯
学
習
の
振
興
﹂
に
資
す
る
事
業
と
な
る
か
︑
今
後
を
見
守
り
た
い
︒
注︵
︶
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﹁
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